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VÁROSI SZÍNHÁZ
Bérlel 30-ik m im . C “
november hó 5-én.ön, 1900 évi
|
1 0 0 -arany pályadijjal jníalm azott eredeti szinmii dalokkal és tánczokkai 3 felvonásban. ír ta  és zenéjét szerzetté: ífj. Bokor József.
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Senki Tamás, diákja 
Tétényi Gábor, kurucz kapitány 
Bedő Isván, kurucz vitéz 
Bözsi, a felesége —
K aticza, fogadott leányuk 
Futó 
K ertész












Ifj. Szathmáry Á. 






































—  —  Szabó Sándor,
falusi lányok, — asszonyok, g y e rek ek ,— násznép, cselédek. Történik az 1-ső felvonás Jókővára előtt a faluban, a 3-ik 
felvonás: a várban; a harmadik felvonás: az alatta elterülő erdőben. Idő: 1704.
jEC@1 y á r sű k : : Földszinti és L emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. -  II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I — VIII. sorig 2 kor. 40 fii., VHI-tól-XUI-ig 2 kor., X llI-tó i-X V II-ig  
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék Lés II. sorban 1 kor. 20 ü l, a többi sorokban 1 kor. —Állóhely a földszinten 
80 fii., tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 - 12-ig, d. u 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
lifp" Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pén&tárnyitás 6, az előadás kezdete 7 , órakor
Holnap, keden, november hó 6-án, bérlet 31. szám ,,.A .“
Á  koldusttlák.
Nagy operette 3 felvonásban. Zenéje Millöckertől.
3VE ű s o r :
Szerdán, nov. 7-én bérlet 32. sz. „B “ — A könyv tárnok. Vígjáték 4 felvonásban. I r ta :  Moser G. Fordította: Follinusz Auiél.
Csütörtökön, nov. S-án bérlet 33. sz. „G“ — B . A. L . E .  K .  Operette 3 felvonásban, Zenéjét szerzetté : Hervé.
Pénteken, nov. 9-én bérlet 34. sz. „A “ — E ssex gróf. Történeti szinmü 5 felvonásban. I r ta :  Laube H e n r i k .
Szombaton, nov. 10-én bérlet 35. sz. „ B “ — Boccaccio. Nagy operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Souppé.
Vasárnap, nov. 11-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkai: Egyptom  gyöngye. Operette 3 felvonásban. Zenojet szerzet te : to r ra y  
Miklós; este 7 és fél órakor bérietszünotbea, újdonságul először: A takácsok. Szinmü 5 felvonásban. Irta : Haupímann Gertkardt. F o rd íto tta : Komor 
Gyula. Zenéjét szerzetté : Orbán Árpád.
Komjáthy János,
Debroczon, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1501. a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
